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Abstract 
 
Research Problem in this thesis emphasizes on how the leadership of Marketing 
Communication Division Manager of Brand KedsPT Metrox Group. Research 
Purpose in this thesis will describe the leadership style adopted by Marketing 
Communication division manager of brand Keds PT Metrox Group and also the 
impact that appear related to employee retention from the Marketing 
Communication team of brand Keds. Research Method used is case studies through 
semi-structured interview technique, participative observation, and documents in 
order to describe the leadership style that used by Marketing Communication 
manager division of brand Keds more real and concrete in touch with the facts and 
characters of the research object. Research Resultis that the task oriented 
leadership style is more likely to be used and from that kind of leadership style will 
bring result on the retention and to increase the motivation of employees while doing 
the task. Consclusion that the task oriented leadership style is more likely to be used 
and from that kind of leadership style will bring on the retention and increase the 
motivation of employees while doing the task. (CC) 
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Abstrak  
 
Masalah Pokok Penelitian ini adalah bagaimana penerapan gaya kepemimpinan 
yang diterapkan oleh manager divisi Marketing Communication brand Keds. Tujuan 
Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai gaya kepemimpinan yang 
diterapkan oleh manager divisi Marketing Communication brand Keds dan dampak 
yangdihasilkan terkait dengan retensi karyawan dari tim divisi Marketing 
Communication brand Keds. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus 
melalui teknik wawancara semistruktur, observasi partisipan, serta dokumen 
pendukung agar dapat menggambarkan gaya kepemimpinan yang digunakan oleh 
manager divisi Marketing Communication brand Keds secara faktual dan aktual 
tentang fakta dan sifat objek penelitian. Hasil Penelitian ini adalah gaya 
kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (Task Oriented) lebih cenderung 
digunakan oleh manager divisi Marketing Communication brand Keds dan dari gaya 
kepemimpinan tersebut akanmenghasilkanretensi danuntukmeningkatkan motivasi 
karyawan saat bekerja. Simpulan yang diperoleh adalah gaya kepemimpinan yang 
berorientasi pada tugas (Task Oriented) lebih cenderung digunakan oleh manager 
divisi Marketing Communication brand Keds dan dari gaya kepemimpinan tersebut 
akanmenghasilkan retensi danuntukmeningkatkan motivasi tim dari divisi Marketing 
Communication brand Keds saat bekerja. (CC) 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Manager, Retensi Karyawan, Divisi Marketing 
Communications, Brand Keds, PT Metrox Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
